































Tajnički izvještaj o radu SO HPD Željezičar za 2006. godinu
Špiljski kanal u špilji Golubnjači kod Kaštelskog Žegara




































































Ponovno premjeravanje ulaznog dijela Gospodske špilje
















































































Za uron u Vukovićevo vrelo spremaju se Dalibor Jirkal i 






















































Drugo jezero u Dragića špilji I foto: Vlado Božić

































































Pregled rada Hrvatskog biospeleološkog društva u 2006. godini
























































































































Jama kod Modrić dolca, Sjeverni Velebit














































































































































































Ulaz u Pećinu poli vrtica, Ćićarija foto: Branko Jalžić

























J. Bedek, H. Bilandžija, B. Jalžić, M. 
Lukić, R. Ozimec, M. Pavlek















































































Silaz u veliku dvoranu Medine špilje foto: Vlado Božić




















Novi kameni nogostup i stube na inače blatnom dijelu 































































































Nenad Dado – Gugi
Dio postava izložbe foto: Vlado Božić
Kamenice u najnižem dijelu Šparožne špilje























































































































Medjame ili Znetve, koje èini niz pukotinskih
jama, nastale su, prema geologu i speleologu Hrvoju
Malinaru, na jedinstven naèin – potresom, tj. seizmi-
èkom djelatnošæu u Zemljinoj kori. Jame se nalaze
oko 3 kilometra sjeverozapadno od središta Sam -
bora, blizu naselja Gornje Dubrave. P dr èje na
kojem se jame nalaze veliko je otprilike 150×100 m.
Kroz samo središte po-
druèja prolazi cesta s koje su
tijekom tridesetak godina ne-
savjesni pojedinci odlagali u
jame smeæe i otpad. S godi-
nama ga se nakupilo toliko da
je povremeno nadvisivalo ru-
bove jama. Iako su jame po-
vremeno èišæene, cijelo je po-
druèje postalo ilegalno odla-
galište otpada, puno starih
automobila, štednjaka, hla-
dnjaka, madraca, ali i meha-
nièkog otpada iz mehanièkih
i bravarskih radionica, klao-
nièkog otpada i dr.
O Medjamama kao zani-
mljivoj kraškoj pojavi, u vrije-
me kad jame još nisu bile za-
gaðene, pisalo je u struènoj
literaturi mnogo autora, npr.
N. Reizer (1911.), Z. Dugaèki
(1950.) i M. Herak (1973.), a
kao o ugroženom podruèju
koje treba oèistiti i zaštititi N.
Buzjak (1994., 1997. i 2005.),
F. Islamoviæ (2005.) i H. Mali-
nar (2006.). Bilo je i napisa u
dnevnom tisku.
Vrijedna je bila akcija
èlanova PD »Zagreb-Matica«
(Edo Hadžiselimoviæ) i Spe-
leološkoga kluba »Samobor«
(Nenad Buzjak) kojoj je bio
cilj da se o oneèišæenju oba-
vijesti javnost i upozori na
prijeteæu zarazu. Zato su orga-
nizirani struèni skupovi u Za-
grebu, Samoboru i Bregani.
Rezultat toga bila je, poèet-
kom 2006., izrada projekta
sanacije. Izradila ga je zagre-
baèka tvrtka »Uniprojekt«, na
temelju dostupnih podataka o
velièini jama i pretpostavljenoj kolièini otpada u
njima.
Èišæenje jama zapoèelo je sredinom studenoga
2006., a prvi dio akcije trajao je tri tjedna. U èišæenju
su sudjel vali samobors o poduzeæe »Komunalac« sa
svoj m mehanizacijom i èlanovi HGSS-a iz Gospiæa.
Gorski spašav telji sudjelovali su u vaðenju otpada iz





















USPJELO  ÈIŠÆENJE  MEDJAMA
Skica područja Medjama i stanje Istočnog dijela Duge jame na dan 16. 12. 2005. 








































veæe dubine, za što je bila potrebna njihova oprema i
struènost. Akciju su financirali opæina Samobor i
Fond za zaštitu prirode. Tako je u studenom izvaðeno
èetrdesetak kubiènih metara otpada.
Do veljaèe 2007. izvaðeno je ukupno 1000 kubiènih
metara otpada tako da sada nema vidljivog otpada u
jamama i okolici, no nažalost, jame nisu oèišæene do
kraja. Prema dimenzijama jama, poznatim od prije
tridesetak i više godina (istraživali su ih zagrebaèki i
samoborski speleolozi), vidljivo je da su jame zatrpane
i prirodnim materijalom – zemljom, kamenjem, gra-
njem i lišæem. Jame više onoliko duboke kao prije. 
O tome najbolje svjedoèi primjer Duge jame, koja je
nekad bila duboka 15 – 18 m, a sada najviše 4 – 5 m.
Ipak, važno je da se sada otpad više ne vidi. Najljepša
je ostala Velika jaruga, koja je oèišæena do dubine od
7 – 8 m. Sve jame iz kojih je izvaðen otpad ograðene
su crveno-bijelim plastiènim trakama.
Ostaje pitanje kako zaštititi jame od novog zaga-
ðenja – potrebna je i pravna i fizièka zaštita. Dobro bi
bilo jame proglasiti geomorfološkim spomenikom
prirode, cestu kroz podruèje Medjama zatvoriti i
provesti ju izvan njega, podruèje ograditi i postaviti
obavijesne ploèe. Ovo bi se podruèje lijepo uklapalo












Stanje Istočnog dijela Duge jame na dan 20. 12. 2005. 
 foto: Vlado Božić
